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ВЫБОР РЕЖИМА СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА 
 
Конвективная сушка пиломатериалов является традиционной техно-
логией в деревообработке и достаточно глубоко исследована и разработана 
[1]. Для различных пород древесины в зависимости от требований к каче-
ству, назначения и т.п. предложены режимы сушки, позволяющие полу-
чать высококачественную продукцию при минимально возможных затра-
тах энергии и времени. В то же время для трудносохнущих пород древеси-
ны, к которым относятся твердолиственные породы и, в первую очередь, 
дуб, существующие режимы часто оказываются не достаточно эффектив-
ными. Особо это касается качества сушки. Ещѐ в 6070-е годы немецкими 
учеными была предложена стройная система построения режимов сушки 
[2], рекомендации которой приведены в табл. 1. 
Таблица 1 
 
Исходные данные для построения режимов сушки дуба 
 
Температура среды, 0С, 
не более 
Равновесная влажность древесины при текущей средней 











150 – 50 Менее 50 Менее 30 Менее 20 Менее 15 
50 – 60 60 – 80 20 19 18 – 13 12 – 10 9 – 6 
 
Авторы данных рекомендаций утверждают, что при их несоблюдении 
нельзя гарантировать высококачественную сушку пиломатериалов дуба, 
особенно в части внутренних напряжений, что может привести к коробле-
нию и растрескиванию пиломатериалов. 
Анализ соответствия режимов сушки дуба, предлагаемых в [1] по ре-
комендациям табл. 1 показывает, что данные режимы: 
- полностью соответствуют рекомендациям в части температуры среды; 
- режимы сушки толстых пиломатериалов (толщина более 60 мм) со-
ответствуют требованиям в части равновесной влажности агента сушки; 
- режимы сушки пиломатериалов толщиной менее 60 мм в части рав-
новесной влажности не соответствуют требованиям режимов сушки дуба. 
Полностью соответствует требованиям табл. 1 (и даже с некоторым 







Режим сушки пиломатериалов из древесины дуба (13 ступеней) [3] 
 





1 Более 60 
30 
20 
2 60 – 50 20 
3 50 – 40 19 
4 40 – 28 18 
5 28 – 25 17,5 
6 25 – 23 16 
7 23 – 21 15 
8 21 – 19 13,5 
9 19 – 17 12 
10 17 – 15 11 
11 15 – 13 9,5 
12 13 – 11 8 
13 Менее 11 50 6,5 
 
Таким образом, режимы сушки дуба, предлагаемые руководящими 
техническими материалами различных лет издания, требуют пересмотра в 
части уменьшения жесткости за счет увеличения равновесной влажности 
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1.1. Ключевые биотопы 
Устойчивое управление лесами нереально без контроля и сохранения 
биологического разнообразия лесных экосистем. Критерии и индикаторы 
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